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是。<< 嶺南人 >>已經步入第七十三期了，這 
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( 你 認 為 思 維 方 法 的 不 同 主 要 在 哪 
裡？）像物質決定精神這種。他們可 










































認為大陸對壞方面的報導不狗 ? )相對來説是的 °大 
陸報導對社會好的方面是比較多’但我想這是可以 
理解的。作為國家領導人總想藉此穩定社會。在 
大陸當國家取得成就時 ,就會報導 ,例如術星上天之 
類的。（但上不了天它也會報導呀！）上不了天可 
能 舍 推 递 般 導 或 篇 幅 不 是 那 麼 大 。 
M 一 一 Z 
看報紙给我的感覺是「眼花瞭亂」’印象比較深的是香港自由度比較大’對於很多問題的爭論都很激 











第 6 真 



























嶺南大學工商管理學系夸同學 _ ‘㈣"“：丨“斤 
香港的教育制度過於著重同學的考試成纘“而忽is暮他方面的發展，這會令同學 
重視短暫的功利益。不過，作為大學亦有賁彳I•索-己的_途，不應只理會考試 
的成績。 i I B P ^ i k 
.4 ^ ^ H B 



















































之 。 衣 
笫 頁 














^ 的 糊 塞 。 
r ^ 文绝經濟拟失5000低 
命迎人 ® 1低 
^ k 抄家1000腐 
自殺20萬 
W ^ A 武鬥死亡30萬 
清理階級隊伍死亡50萬 





















丨$ f ^ ^ S f p •內，B出瓶的無»幾大類：一.文革時_中央領導人的故 
事’如赛理等；二.主要事件的維述，如舒柬ii»«燏仁 






































v ^ 反革命份子、壞份子和資產階級份子。黑五類在『文革』中 
遭受迫害。險 
M、 


















































： 吻 输 纖 
你最不喜歡哪部份的内容？ 
設計有何意見？ 





























备 糖 攣 






















-星期 兩星期 三星期 一個月或 
以上 
遣人來 4、漆的目地 i甚麽呢？原 
















諸。這個象徵優質的『 Q _』標兹可算是成為商户的金漆招牌了。彳 m具 . 
份開始’大家便可以留意有沒有香港旅遊協會發出的『 Q参』優質棟就。 
而廣東道將會是全港第一條推動『優質旅遊服務』計劃的街道 
4 QUAimr TOURISM SERVICES 優質旅懲取務 
n.' 





m 好 P 運 
— 碰 1 | « 英 ¥ 運 《 4 導 呼 動 
委員會主席田北辰表示，不同職業及界另 t的英語水平要表不囊曰 ^ 
同，將爱定不同職業的英語基準’以提高在職人士的職業养語服年 













































物吸 f丨而來的，爲了回歸 f e來着着的有 
m，愧是香漆的「其雀天堂」的其舉並不甚 
吸f丨，爲了品者其雀而來的人八有劣。 
而 違 旅 害 大 ？ 足 和 朋 友 
來的，共《占了 ，和家 


























































地的歷史。另一位同學C a r m e n同意陳同學的看法，並表示香港 
的旅遊業面對的毅爭越來越大，只有建立獨特的形象才能吸引 
第 頁 
杀 技 ， 道 容 人 射 • 漆 印 象 如 何 
呢？ /雜的遊害認爲•漆是一個 f 
榮的城市，/料的人射•漆大有衫 
成 ， 同 樣 有 表 示 香 漆 太 擁 椅 
了，恨也有A)鈔勺人均認爲•漆i 
一调抗躲的地方，其他的W鈔勺意 




另 一 組 數 據 是 來 自 敌 部 門 
的。首!i足八境言務處在年裁 







/ / 6 . / 人 次 ， — 年 度 則 有 
百萬人次入境。 
129.00 
96-97 97-98 98-99 














〕至12月 1至3月 4至6月 
(資料來源：旅遊事務署、香港旅遊協會、入境事務處年報） 
























































了 ’但實際上旅遊收益卻反而下降了 ’説明旅客在港的消費 
慈下降。『講物天堂』不再適合麟物了，即使迪士尼樂園在 
港開張，不錯迪士尼的消費是增加了，但必然令其他項目的 
























^ _ 蘋果日報、文匯報、Mages98) 
登 記 傲 選 民 














早 期 ； 
宋 民 ^ ^ ^ 
漁 民 帆 ( 1 9 5 8 ) 
央沙。且火車站 ( 1 9 6 9 ) 
天台學校（1960) 



















全校共有六座宿舍，Hall A - F，每座2 5 0人，不包括導師和舍監，合共提供1 5 0 0個宿位予 
本科生。全校約有七成學生可住宿舍。每座宿舍均有其中文名，多以捐款人為名，就以被訪者楊 
同學所住的Hall F為例，由於宿舍捐款機構為香港賽馬會，故得名賽馬會堂。 
Hall F樓高 9層， 8樓為洗衣房及高級導師宿舍， 9樓則屬舍監住所� 1 - 3樓為男宿，其餘 
是女宿。每層有房間18個，面積約110平方吸、均是雙人房。每層有2倘廁所、1個茶水房及1 
個雪櫃供宿生使用。而宿舍內則有自修室，common roon i^小賣部�Common rooin有雜誌報紙、 
電視及影音設備和汽水機。 
至於保安系統方面，除有宿生證外，宿舍亦設有密碼鎖，密碼會定期更換，訪客一律需在大 


















第 2 6 瓦 
mmm 
小記特地到科大訪問了兩位同學阿L o n e和L i l y，得知科大共有5個H a l l， 
而他們所住的hall叫卓毅(Endeavour)，樓高六層，每層有50間房，但地下及五樓 
則只有半層，即25間房。房間面積大約長344cm，關228.5cm，雙人房。卓毅是 
男女宿，每層一邊為男宿，一邊為女宿。每層均有common r o o m，包括電視、 




Lone ：有人屈蛇，有打蛇° . 
2.有冇遇過趣事或鑑粒事？ 
Lone ：試過簡房度換緊衫，但hal lmate有敲門入0.黎 









Lily ： Security方面，因為成日有好多人出入。 
6.你覺得宿舍環境好唔好？ 
Lone ：幾好，有海景° 
Lily ：幾好，有洗面盆。 < 
7 .宿生會有 t l野活動？ 
Lone ：有分開宿生會及樓會的，樓會會搞 
halloween P a r t y宿生會就有B B Q，擺 
攤檔。 
Lily ：食糖水，Pizza，雪糕及生果等等。 



















一 _ 亞，但已足夠忙上兩天！ 
苜 站 ： 新 亞 耋 院 - 一 ^ ^ ~ 
根據被訪同學所言，新亞書院有3座宿舍，逸夫書院有 2座，崇基書院有8-9座，聯合書院 
有 3 座。 
第一個被訪者是曾同學，她住在學思樓，名字來源是<<論語〉>裡的"學而不思則惘“，屬 
全女宿。樓高5層，每層有2 3間房共4 6人居住，及一間 t u t o i•房，而地下亦有 4間房°每層有 
2個廁所、2個廚房、2個雪櫃、 1個微波爐、 1個電爐、 1個水機及 1個赁水機。另宿舍有大 



















it yourself ) �需要改善的地方，他希望可以加設冷氣及希望宿友們去完廁所沖廁。小春同 
學覺得宿生投入程度低，右hall spir i t，另宿生會亦沒有活動。究竟三人同住一房，是否多 
些摩擦？他認為O K，不是太困難，原來診住h a l l會自由自在，雖然現時和當初所想分別 
不大，只是有同房會變得不太自由，很多事情不能做。 
TUCK SHOP 小 爾 卵 
I 站：腳 S 薩睛 
第三個被訪者是某同學，某同學住在恆生樓，名字來源是恆生銀行作為捐款人，故此得名°樓 







恆生樓有私家網頁，各同學可以瀏覽一下。Http ： //logic.csc.cuhk.edu.hk/~z044641/home.html 
中大合法屈蛇方法話你知： 
1.在24小時前向中大輔導處申請 







最後我來到港大，訪問了一位住在St . John's Collegd^勺朋友�這 
個宿舍最吸引我的地方，是它只有單人房，每人100平方吸的地方， 
寬敞到極。 
St. John's College有新舊兩座 building，新 building 樓高 4 層，舊 
b u i l d i n g樓高 8層，男女宿，每層有 2 6間房� 1個廁所� 1個廚房，全 




説到宿舍活動，計有爬牆� I n t e r floor的athletics及swimming 
g a l a �歌唱比賽和環島跑。 
朋友幾滿意宿舍生活，因為識到很多人，有variety hall functions 
可以參加，可以打 n e w bal l g a m e s，但要做很多工作，如 h o l d 
function，相對私人時間少了。 
凡住在St . John's College ‘必須遵守Golden rule，即金科 
玉律三戒條： 
1.逢星期一 High Table 
2. ll:30pm-9:30am不准去異性樓 
3 .不能屈蛇 










非一般 B] Hal l 
香港大學裡有一些不能住宿的Hall，但一樣有不同種類活動給Hallmates參與，但聚腳地就是 
一間common room。根德公爵夫人堂就是一個好例子。根德公爵夫人堂成立於1953年，開始時位 
於main building內，1981年才搬進太古樓1A02室，直至現在。雖然只有一個common room般大， 
內裡的設備亦很完備，有電視、卡拉0K、雪櫃、微波爐、電腦及一座琴。現時會員有二百多人， 
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文 ： 小 P 
生活中遇過太多事，或無聊或快樂，或忿、忿、不平。從前也許是敢怒不敢言，也 









— p E ， 示 寅 面 了 示 运 — 叠 — 這 個 自 B T 标 M W i 藥 W 藥 丄 M M M 
：逼工五通五i歡的：薛來匪•勺遍塑 藝 1 
專家提議買禮物給自己—勵，結果a逛街i妾IJ『—mr—iH矢』涵 






m m H s m m m °可能少朋棚我，每次有街去都窗棚奮， 
正因為有期望，所以當朋友 a時，我便會失望籠， m m 
幾次，睡出ra時«gfl朋sjRwa約窨告吹了。失約的理由千奇百 
怪日、要餓僕像、忘記了等等。結果行程輔麻麻的 
•"•^―’―福 i i l ^ Z M l i 之 時 工 忽 桑 I S i ^ • 次 
碰飛機，就買一架飛機•作為紀念， m m z T， m w m w 
百多元一运，a^iaiB^。豆—試過以古巨基— 
翻翻 S 己開 3 ^，假股自邑是古巨基，但機頭 M i 
i ^ v i f i i i ， ！ ！ • 巨 j ^ i i i i 历 ; i i i l i i ^ 誦 i M i 
i i i j V l i i i 涵；我學懂了『沒有期望，【沒 W 运』的 







全別人的，請你不要枉作每人°麵想之下，發覺终人等同了完人， t t可以說是神，因爲每 
人應該無懈可擎，毫無瑕庇。接受舍巳也會小氣、伊思、發脾氣吧，只要生活快樂，是甚 
麽人 t t沒所請了 ° 





























涵 - j i T ， 】 麼 對 父 母 i — 巧 函 遲 M f : 
W^mm^m，一天下XiplT•工幽艮鱼靜鱼 
- 吳 跟 i l i H ^ i ^ 共 地 。 為 何 
@女面匕gg^泛Tjy艮g又-忌早晨嗎宁我很多年沒跟 
l i S i i i s ^ y 了 l ^ S覺•禾需堯， i :而 S宿舍碰 s u A i M筻赛秀 g 
打 招 呼 ， ； 示 沒 复 ？ 墨 本 _ 孝 „ 1 靈 了 ^ 寒 詆 ― 
墓 — 二 L J ^ f - g 彳S 喜 歡 絕 要-
家A，為 i多些機會見面，實情巫是 



























能 面 對 自 己 。 留 — 在 世 上 多 點 時 日 ， 可 令 我 有 機 會 改 過 自 新 。 缀 








禹 玉 厂 
香 港 武 俠 • 越 + 4之師黃玉郎’對香港漫畫影響深遠°他早期的作品<<小流紙>>'、<<龍虎 
門 》 等 令 ^ ^ 畫 個 新 路 向 ’ 不 久 前 東 山 复 出 ’ 新 的 作 品 也 有 顧 大 的 突 破 ° < < 天 
子 傳 奇 兵 ^ ^ 和 五 世 > > 等 作 品 亦 大 受 歡 迎 6 黃 玉 郎 的 漫 畫 ， 特 點 是 輕 
鬆 、 創 鄱 。 轉 有 惹 ^ ^ ^ ^ ^ 得 太 過 嚴 肅 ’ 在 《 流 紙 天 子 > > 中 便 最 能 表 現 他 這 
種 風 格 。 創 神 , 開 創 漫 畫 主 題 曲 先 河 是 非 常 創 新 的 嘗 試 ； 的 公 ， _ 司 制 度 
也是香港‘’重界书^件令人津津樂道的事。筆者最欣賞的是他的<<義勇p i \ > ‘ >，‘嫩‘物突 
馬榮成 
繼黃玉郎之後，番港漫畫界的風雲人物•推 << 風雲 >>的 
作者，畫功冠絕番港漫畫界的馬榮成°他的 << 天下 >>創 
下香港單期漫畫最高銷量的紀錄。馬榮成在<< 巾華英 
雄>> 推出後，已成功在香港漫畫界中佔一席位，而電影 






笫 5 7 瓦 


























比其他一般的彩色漫衋更具美膝^^：, ： ^ ^ ^ 






































































































































挑 戰 _ 我 — — r 戮 符 者 J 
文:蒲公英 
攉 起 「 毅 n 趋 」 ， 0 1 能 很 经 厂 f f i _ 聰 膀 到 S n 
僧等一額的事 _，甚至有厂 _説慶「貼錢買難 







































































































































見 S 出，《領南、》 0 1 任 i S R 面° 
至Er f l菅R®， f f i厂黌 se t—期的距面設計略a i tSSS l一 




a賤位朋effi有m此冒- : f i， ts許ss t家年E、牲別aiifsiff l iRmsffi 
















































們的感情一定 t 更终 o ^ 
『經一事，長一智』吧！ 
Pamela 


























s s E f i i r i r S s a m s i i 





久，驾不出一调言 雙 y 雙桌频袍 
遭忘的潛，才知道真的錄接耗的曰务 

















G I P S Y ，仲有令全莊想笑想哭又想死的某 
人。大家眞的好像一家人。 
我高呼：『妙筆可言萬歲！嶺委萬歲！』 



































































樂 會 7 篇 
笫舟十一届嶺委「傳掩閣」 

















芬恆敏詩智CO 旭穎家謡善；^ 陳胡梁m 
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